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Jangan gelisah dan jangan khawatir. Jika tiba waktunya, anda akan tahu apa yang 
harus dilakukan. 
(Walt Disney) 
Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kehilangan 
semangat.  
(A.Lincoln) 
Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow  
(Albert Einstein) 














1. Yang utama dari segalanya sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. 
Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, 
membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas 
karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang 
sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan 
kepada Rasulullah Muhammad SAW. 
2. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi 
dan kusayangi ayah dan ibu tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa 
terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih atas segala kasih sayang, 
dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat 
kubalas, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan 
persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk menjadi manusia 
yang lebih baik.  
3. Kedua adikku, terima kasih sudah menjadi penghibur dikala aku sedih dan 
menjadi pelengkap hidupku.  
4. Dosen pembimbing skripsi ku, Bapak Drs. Suwarno, SH,M.Pd, 
terimakasih banyak pak atas bantuan, nasehat, dan kesabarannya selama 
ini. Saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak. 
5. Teman hatiku Agif Destian yang telah setia membantuku selama ini, 
memberikan motivasi dan mentraktirku ketika uangku habis untuk skripsi, 
dan an setia mendengarkan semua keluh kesahku. 
6. Seluruh dosen pengajar S1 PGSD, terima kasih banyak untuk semua ilmu, 
dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami  
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Cerita Matematika Kelas V SD N Pajang 3 Tahun Ajaran 2014/2015” 
Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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bimbingan dari berbagai  pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih banyak kepada: 
1. Bapak Prof. Harun Joko Prayitno M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Dosen-dosen FKIP khususnya dosen PGSD, terimakasih telah 
memberikan ilmunya kepada penulis, jasamu kan ku kenang selalu. 
5. Bapak Ali Mukhtar,S.Pd dan Ibu Kussriyani S.Pd sebagai kepala sekolah 
dan guru kelas V SD N Pajang 3 yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari 
kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi 
perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan 
menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan.  
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya pengaruh kemampuan 
membaca terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N 
Pajang 3 tahun ajaran 2014/2015 (2) ada tidaknya pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N Pajang 3 
tahun ajaran 2014/2015  (3) ada tidaknya pengaruh kemampuan membaca dan 
motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika 4 
kelas V SD N Pajang 3 tahun ajaran 2014/2015.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian hasilnya pengaruh kemampuan 
membaca terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika adalah  F୦୧୲୳୬୥ 
23,86 > F୲ୟୠୣ୪ 4,15. Pengaruh motivasi belajar terhadap tema 6 subtema 1 
pembelajaran 4 adalah  F୦୧୲୳୬୥ 68,27 > F୲ୟୠୣ୪ 4,15 dan pengaruh kemampuan 
membaca dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan soal cerita 
matematika F୦୧୲୳୬୥ 62,78 > F୲ୟୠୣ୪ 4,16. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kemampuan membaca dan motivasi belajar siswa 
terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika 4 kelas V SD N Pajang 3 
tahun ajaran 2014/2015. 
Kata kunci : Kemampuan Membaca, Motivasi Belajar, Soal Cerita Matematika 
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